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Проведено клініко-неврологічне обстеження трьох груп хворих (62 чоловіка), які перенесли інсульт в басейнах лівої середньої мозкової артерії (ЛСМА), правої середньої мозкової артерії (ПСМА), вертебро-базилярному басейні (ВББ) з використанням  MMSE-тесту у перші дні лікування. 
Серед обстежених хворих, які проходять реабілітацію у неврологічному відділенні лікарні  - 4 (6,5%) пацієнти на момент проведення дослідження не мали когнітивних порушень. У 11 (17,7%) хворих діагностовано переддементні зміни, деменція легкого ступеня спостерігалась у 25 (40,3%) осіб, помірні когнітивні порушення - у 20 (32,3%), важка деменція була встановлена у 2 (3,2%) хворих. Просторово-часова дезорієнтація частіше спостерігалась у пацієнтів з локалізацією процесу у правій СМА -  27,3%. Серед хворих з наслідками інсульту у ВББ просторово-часова дезорієнтація  була мінімальною. Розлади уваги та сприйняття  при локалізації процесу у басейні правої СМА майже у два рази переважали за частотою ці прояви при локалізації процесу в лівій СМА - 81,8% та 41,2% відповідно, та значно переважали у пацієнтів з наслідками інсульту у ВББ (68,8%). Мнестичні порушення були практично однаково вираженими у хворих, які перенесли інсульт у ЛСМА (88,2%) та ПСМА (90,9%), мали місце у третини (31,3%) хворих з локалізацією процесу у ВББ. Мовні порушення переважали у пацієнтів з наслідками ГПМК у басейні лівої СМА – 88,2%, залишались відносно низькими у інших хворих – (55,7%). Серед пацієнтів, робота яких була пов’язана з розумовою діяльністю, переважали легкі дементні зміни та переддементні когнітивні порушення (48,2% та 28,6%  відповідно). У хворих, в трудовому анамнезі яких домінувала фізична праця, переважав відсоток помірно виражених та легких дементних змін – 41,5% та 39% відповідно. При порівнянні обох груп пацієнтів виявлена більша частка когнітивно збережених пацієнтів серед хворих, які займалися переважно розумовою діяльністю (14,3%), у групі пацієнтів переважно  фізичної праці когнітивні збереження склали лише 2,4%. Серед обстежених пацієнтів спостерігалось поступове зменшення середньої кількості балів MMSE-тесту, як  молодого, так і  пенсійного віку, та  збільшення глибини когнітивного дефіциту.
У результаті проведеного дослідження когнітивних порушень у   хворих, які перенесли інсульт, більш глибокий когнітивний дефіцит спостерігався у випадках гострого порушення мозкового кровообігу в правій середній мозковій артерії, менше виражений – при локалізації патологічного  процесу  у ВББ. У пацієнтів розумової праці в післяінсультному періоді частіше спостерігалися легкі форми деменції та когнітивна збереженість,  ніж у пацієнтів робітничих професій. Компенсація когнітивного дефекту краще відбувалась у молодому віці. Не виявлено вираженості  когнітивних розладів в залежності від статі. ММSE-тест є ефективним методом експрес-аналізу психічного статусу пацієнтів. 


